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жизни. Однако полное копирование западной системы образования без учета националь-
ных психологических, экономических и социальных аспектов имеет ряд существенных не-
достатков и ставит вопрос о необходимости коррекции образовательной реформы. 
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В создании системы модульного обучения невозможно переоценить роль допол-
нительного профессионального образования (ДПО), которое выступает основой обес-
печения непрерывного образования в течение всей жизни человека [6]. Сама модуль-
ность предполагает развитие именно системы ДПО, так как человек путем выбора сво-
ей образовательной траектории выстраивает последовательную систему получения 
компетенций, каждый раз отталкиваясь от уже имеющегося уровня. 
В связи с этим возникает необходимость внесения дополнительных модулей для 
создания более полного и практически направленного содержания дополнительных 
профессиональных образовательных программ вуза, технология использования кото-
рых основана на создании единого информационного образовательного пространства. 
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в рамках федеральной программы модер-
низации высшего образования происходит изменение содержательных, технологиче-
ских и логистических аспектов дополнительных профессиональных образовательных 
программ вуза [3]. 
Система ДПО как никакая другая ориентирована на модульный подход, так как 
обладает основными необходимыми для его реализации свойствами – системностью, 
индивидуальностью, логической завершенностью, направленностью на приобретение 
слушателями не только отдельных знаний, но и определенных компетенций. 
Цель технологии модульного обучения – создать условия для усвоения обучающи-
мися содержания образовательных программ на основе самостоятельного выбора последо-
вательности, способов, темпа и уровней выделенных учебных единиц (модулей) [1]. 
Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся самостоятельно 
выбирает стратегию освоения предложенной модульной дополнительной профессиональ-
ной образовательной программы для достижения поставленных в ней целей и задач. 
В настоящее время образовательные учреждения заинтересованы в том, чтобы 
в составе педагогического коллектива управленцев все большее место занимали работ-
ники с аналитическими способностями, склонные к поиску нового в сфере своей дея-
тельности [2]. Приоритетное значение приобретают воспитание и образование лично-
сти, направленные на развитие творческого мышления и лидерских качеств [1, 4, 5]. 
С позиций компетентностного подхода обучение в системе ДПО – это сотрудни-
чество двух (и более) субъектов: преподавателя и обучающегося (преподавателя и обу-
чающихся; обучающихся друг с другом), направленное на достижение образователь-
ных целей. Вместе с тем, названное обучение является целостным процессом, в кото-
ром сливаются в органичном единстве два неоднозначных процесса: преподавание 
и учение, призванные перерасти в сотворчество; это процесс духовно-нравственных, 
умственных, эмоциональных и физических взаимодействий, необходимых для реализа-
ции образовательных задач, и в частности для создания «произведений» профессио-
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нальной культуры, авторских проектов профессиональной деятельности. Преподавание 
и учение – дидактические процессы, связанные с сотрудничеством главных действую-
щих лиц процесса обучения – преподавателя системы ДПО и обучающегося (обучаю-
щихся), цели деятельности которых объединены [5]. 
Процесс перехода от традиционной схемы структурирования дополнительной про-
фессиональной образовательной программы к модульной схеме требует значительных 
усилий и работы педагогов в команде, поскольку модуль как системное целое не следует 
понимать как простое сложение отдельных дисциплин. Помимо структуры дисциплин, об-
разующих модуль, необходимо учитывать дополнительный интегрирующий компонент – 
то общее в содержании дисциплин, что позволило объединить их в один модуль для разви-
тия данной группы компетенций. Дидактическое содержание целостного модуля опреде-
ляется проблемностью представленного в нем материала, комплексным формированием 
знаний и умений как основы для становления компетенций. 
Структурированная по модулям дополнительная профессиональная образователь-
ная программа должна быть прозрачной и доступной для всех обучающихся. Для каждого 
модуля должен быть разработан полный комплект методических документов, включаю-
щий учебно-методический комплекс (УМК) модуля, УМК отдельных дисциплин, учебно-
методическое пособие, методические указания для обучающихся и методические реко-
мендации для преподавателей. Именно УМК модуля является тем документом, который 
в первую очередь предлагается обучающемуся для ознакомления. Модульный подход 
в комплексе с инновационными технологиями должен обеспечить эффективное решение 
стратегической задачи практической профессиональной подготовки – формирование про-
фессионала, готового к активной и творческой практической деятельности. 
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